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Dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat mengetahui suatu perekonomian 
daerah terdapat berbagai jenis industri yang terdiri dari industri kecil, industri 
menengah dan industri besar. Industri kecil dan industri menengah dalam 
perekonomian suatu daerah memiliki peran yang penting. Industri kecil merupakan 
subsektor pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan yang mempunyai pengaruh 
dalam peningkatan pendapatan masyarakat. 
 Metode penulisan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, yaitu dengan mewawancarai responden yang mempunyai keterlibatan 
dengan penelitian yakni pegawai yang berwenang di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Semarang. 
 Hasil menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Semarang dalam pengembangan potensi sektor industri kecil dan menengah, 
mempunyai target perkembangan dalam setiap industri-industri yang berada di kota 
Semarang.  
Strategi-strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kota Semarang 
untuk mengembangkan industri kecil dan menengah yang potensial belum 
menunjukkan hasil yang optimal karena hanya adanya industri kecil dan menengah 
produk unggulan saja yang mampu mengembangankan potensi yang mempengaruhi 
perkembangan industri kecil dan menengah di kota Semarang 
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